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Il libro è stato scritto per chi intende svolgere a scuola un tipo di ricer-
ca didattica che veda gli insegnanti come attivi sperimentatori in classe. 
Sono presentate delle forme di collaborazione tra scuola e università che 
hanno innovato, sia pure in modo circostanziato, le pratiche educative. 
Il riferimento alle recenti ricerche italiane in campo didattico e ad alcuni 
studiosi che le hanno promosse, è funzionale all’individuazione del cam-
po, dell’oggetto, del metodo e dei canoni della Didattica come scienza 
del processo di insegnamento-apprendimento. Si fa vedere come, nella 
ricerca a scuola, si possano integrare la sperimentazione classica con la 
ricerca-azione, i metodi quantitativi con quelli qualitativi.
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